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Resumo
No Brasil,amatériajurídicatributáriatemamplotratamentoconsti-
tucional, e é nessecontextoque a identificaçãode naturezajurídica
específicadetributotemlargarelevância,poisdefiniráo regimejurídico
aplicávelconformeasdisposiçõesconstitucionais.Efetivamente,odomínio
dosconceitosqueespecificamasespéciestributáriasacolhidaspelosistema
tributárioconstitucionaléopontodepartidaparaaaplicaçãodessemesmo
sistema.Ocorreque,especialmentem funçãode sucessivasmutações
constitucionais,a compreensãodofenômenorepresentadopelosemprésti-
moscompulsóriosepelascontribuiçõesespeciais,e,conseqüentemente,do
regimejurídico aplicávela ÜÜsfiguras,temsidoconturbada,A doutrina
nacionaltembuscadoexplicaçõesparaessasexaçõesemqueatémesmo
ficamafastadasdo âmbitotributário,ou ainda,maisfreqÜentemente,m
quesãoconsideradasespéciestributáriasdistintas,ao ladodosimpostos,
taxase contribuiçõesde melhoria.No entanto,esseentendimento,que
afasta-sedomaistradicional,nãologroualcançarconclusõesmaisconsis-
tentesrelativamenteaoregimejurídicoaplicávelaosempréstimoscompul-
sóriose às contribuiçõesespeciais.A Constituiçãode 1988veio trazer
novoselementosparaacompreensãodessasfiguraseconseqüentenquad-
ramentodentrodo sistematributárionacional.Esseselementos,comose
buscoudemonstrarnestetrabalho,conduziramà conclusãodequeos em-
préstimoscompulsóriose as contribuçõesociaisnãose distinguemdos
impostose dastaxascomoespéciestributárias.Apenasserãoimpostosou
taxasquetêmumregimeparcialmentepeculiar,expressamenteprevistona
Constituição,seadequadosintegralmenteaosrequisitosali elencadospara
seguiresseregimeparticularizado.
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